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por J. VILA VALENT1 y DOLORS BATALLÉ " 
En la lista que presentamos a continuación indicamos las Tesis de Licencia- 
tura (apartado I ) - ~  1;s Tesis de Doctorado (apartado 11) que han sido presentadas 
en el Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona hasta el año 
1978, inclusive. Se trata de trabajos de investigación que, salvo un par de excep- 
ciones, han sido dirigidos directamente por profesores del Departamento de Geo- 
grafia y que, en todo caso, han sido presentados y depositados en el citado De- 
partamento. La lectura y defensa de las tesis se ha efectuado siempre en Barce- 
lona, con unas pocas excepciones, señaladas oportunamente, en las que el Tribunal 
se ha constituido y actuado en otras dependencias de la Universidad de Barcelo- 
na (Facultad de Filosofia y Letras, en Palma de Mallorca; Delegación universita- 
ria, en Tarragona). 
El periodo abarcado es de doce años. En efecto, la cátedra de <<Geografia)) 
fue ocupada por un nuevo titular en diciembre de 1965, comportando este hecho 
el funcionamiento paralelo de un Seminario de Geografia. En aquel momento, el 
personal adscrit0 a dicho Seminario era un catedrático, un profesor encargado de 
curso (adjunto interino) y un ayudante. El Seminario de Geografia pas6 a ser 
Departamento de Geografia en diciembre de 1966. Durante el año siguiente se pre- 
sentaron, en el mes de septiembre, las dos primeras Tesis de Licenciatura (I 1 y 
1 2 )  y en 1968, en el mes de julio, la primera Tesis de Doctorado (I1 I). Por 10 
dicho, el periodo afectado por la información que sigue es el que transcurre entre 
1967 y 1978 y queda cerrado en el mes de octubre del último de dichos años. 
Durante unos pocos cursos académicos 10s estudios de Geografia estuvieron 
incluidos dentro de 10s planes de estudio de la sección de Historia. Pero 10s es- 
fuerzos realizados por el Departamento de Geografia para conseguir una Especia- 
lidad de Geografia dieron su fruto a partir del curso 1969-1970, inclusive. Enton- 
ces apareció una Especialidad de Geografia, desarrollada durante tres años. La 
primera promoción de geógrafos de la Universidad de Barcelona terminó sus estu- 
d i o ~  en junio o septiembre de 1972. 
Este hecho motivó que, juntamente con la obligatoriedad de la Tesis de Li- 
cenciatura para obtener este titulo, se presentasen un gran número de dichos tra- 
bajos durante un par de años: dieciséis Tesis de Licenciatura en 1972 y catorce 
en 1973. 
(*) Becaria del Departamento de Geografia de la Universidad de Barcelona. 
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De cada trabajo indicamos: 1, el nombre del autor; 2, el titulo completo; 
3 ,  el año y convocatoria en que fue presentado; 4, el nombre del director; 5 ,  10s 
volúmenes que comprende. Señalamos también si ha sido publicado totalmente, 
parcialmente (en general se trata de algún capitulo o parte de la tesis que se con- 
sidera fundamental) o en forma de resumen. Dentro de cada convocatoria o perio- 
dos de lectura y defensa de tesis (junio, septiembre; en ocasiones, febrero) las 
citamos por orden alfabético de apellidos de sus autores. 
En un fichero especial de la Biblioteca del Departamento de Geografia (Fa- 
cultad de Geografia e Historia; Ciudad Universitaris; torre A, 5." piso; Barce- 
lona-28) se encontrar5 mayor información (extensión, gráficos, etc.). Todos 10s tra- 
bajos indicados están depositados en dicha biblioteca. Agradecemos a las biblio- 
tecarias, Montserrat Galera y M." Antonia Diaz, la ayuda que nos han prestado. 
Tesis de licenciatura y doctorado 
I. TESIS DE LICENCIATURA 
1. M." Rosa REXACH CIRICI, 
Estudio del municipi0 de Sitges. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valenti. 
2 vols. 
2. Tomas VIDAL BENDITO, 
Evolución de la agricultura y de la propiedad rural en la isla de Menorca. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valentí. 
2 vols. Publicada completa. 
3. Josep OLIVES PUIG, 
Sant Cugat del Rec: Aportación al estudio de la deterioración urbana en el casco 
antiguo de Barcelona. 
Junio, Dr. J. Vila Valenti. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
4. Magda REIXACH COLL, 
Centelles: el medio fisico, la población y las actividades económicas. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valenti. 
2 vols. 
5. M." Dolors G A R C ~ A  RAMÓN, 
Estudio del desarrollo de las pesquerias cubanas: el golfo de Batabanó y el puerto 
de Surgidero como casos-nzodelo. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
6 .  Isabel RUEDA MARQUEZ, 
Aportaciones al estudio del transporte públic0 colectivo en Barcelona. 
Junio, Dr. J. Vila Valenti. 
2 vols. 
7. Antonio BARRADO GARC~A,  
Sant Cugat del VallBs. Estudio geográfico. 
Septiembre, Dr. J.  Vila Valenti. 
2 vols. 
8. Javier GÓMEZ PIÑEIRO, 
Orio, un municipi0 del área urbana-industrial de San Sebastián. 
Septiembre, Dr. J. Vila Valenti. 
2 vols. 
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9. Merci: TATJER MIR, 
La integración de 10s barrios en el espacio urbano: El caso de la Barceloneta. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada completa. 
10. Pedro ALVARO BENITO, 
Arauzo de Miel. Estudio geográfico. 
Junio, Dr. Salvador Llobet. 
2 vols. 
11. Joan BARALDÉS CREUS, 
Aportación a una terminologia critica d? Geografia agraria: Los métodos de 
cultivo. 
Junio, Dr. J. Vila Valentí. 
2 vols. 
12. Carles CARRERAS VERDAGUER, 
Hostafrancs. Aportación y estudio de un barrio. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada completa. 
13. Lluís CASASSAS IMÓ, 
El LlucanBs: evolució recent (1950-1970) 
Junio, Dr. J. Vil5 Valentí. 
3 vols. Publicada completa. 
14. Francesca FLORIT ALOMAR, 
Estructura agraria del término municipal de Sineu. 
Junio, Dr. Bartolomé Barceló. 
2 vols. 
15. Angela M." ANTÓN ORMAZABAL, 
El valle del Razdn. Estudio de Geografia agraria. 
Septiembre, Dr. J. Vil5 Valenti. 
2 vols. 
16. Rosa M." C A S T E J ~ N  ARQUED, 
Problemas metodológicos en 10s estudios de Geografia portuaria. El puerto de 
Barcelona. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
17. Pedro Luis CLAVERO PARICIO, 
Estudio metodológico del clima de Cabo Bagur. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
4 vols. 
18. M. Angels  CONSTANT^ MATA, 
El municipi0 de Banyeres. Estudio de Geografia agraria. 
Septiembre, Dr. J. Vil5 Valenti. 
2 vols. 
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19. Agustín HERNANDO RICA, 
Aportación al conocimiento de la Geografia agraria del municipi0 de Caspe. 
Septiembre, Dr. J.  Vili Valenti. 
2 vols. 
20. Juan Pablo HERRANZ MART~NEZ, 
Estudio geográfico de la alta Sierra de Albarracin. 
Septiembre, Dr. J.  Vili Valentí. 
2 vols. 
21. Emilio JIMÉNEZ ARRIBAS, 
El sector semiárido leridano: estudio de la aridez. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. 
22. Roser MA~ORAL MOLIN& 
Aspectos urbanos y demogmíficos de La Seu d'Urgell. 
Septiembre, Dr. J .  Vili Valenti. 
2 vols. 
23. Mercedes M A R ~ N  RAMOS, 
Iniciación a un estudio climatológico sobre 10s datos de la estación meteorológica 
de San Fernando. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
3 vols. 
24. José RASO NADAL, 
El clima del llano de Barcelona. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
3 vols. 
25. Santiago ROQUER SOLER, 
La situación demográfica de 10s pequeños municipios rurales cercanos a una ciudad. 
El caso de Malla, en la Plana de Vic. 
Septiembre, Dr. Tomis Vidal. 
2 vols. 
26. Helena ESTALELLA BOADELLA, 
El dominio de la propiedad rústica como factor de jerarquización urbana. El caso 
de la provincia de Gerona. 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
27. Joan ARAN SURIOL, 
Castellterqol i la seva cirea d'infludncia. Estudi d'evolució poblacional des de 1857 
a 1970, atenent al creixement natural i les migracions en relació amb les activitats 
de la població. 
Junio, Dr. Tomis Vidal. 
3 vols. 
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28. Teresita GARC~A CASTRO DE LA PEGA, 
Política urbana de la época de la dictadura en Barcelona. Los grupos de wiviendas 
Eduardo Aunós y Ramón Albó. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
29. Angel MART~NEZ NAVAS, 
La Geografia médica y su aplicación a algunos casos espafioles. 
Junio, Dr. J. Vila Valenti. 
1 vol. 
30. Pere A. SALVA TOMAS, 
Estructura agraria del Pariatge. 
Junio, Dr. Bartolomé Barceló. 
3 vols. Publicada parcialmente. 
31. M." Angels ALIÓ TORRES, 
Formació d'un espai suburbci: Sant Boi de Llobregat 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
32. M. Nélida F A ~ N D E Z  HIDALGO, 
Los medios audiovisuales en la Didáctica de la Geografia. 
Septiembre, Dr. J .  Vil& Valentí. 
1 vol. 
33. M. Isabel L E ~ N  RAMOS, 
Ensayo metodológico para el estudio de las superficies de erosión en el macizo 
del Montseny. 
Septiembre, Dr. L1. Sol6 Sugrañes. 
4 vols. 
34. Carmen Iris Luco LUGO, 
Formación y estudio de unas topologias sociogeográficas para tratar de establecer 
una tipologia única desde 1900 a 1970. 
Septiembre, Dr. Tomis Vidal. 
3 vols. 
35. Maria José OLIVÉ PÉREZ, 
La génesis del conflicte urbano en Santa Coloma de Gramenet. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
36. Josep M." PANAREDA CLOPÉS, 
Estructura y dinámica del paisaje del Montseny. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolós. 
3 vols. Publicada parcialmente. 
37. Concepció PARADEDA REIXACH, 
El clima de Gerona. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
1 vol. 
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38. Isabel PUJADAS RUBIES, 
Evolucidn demogrúfica y estructura actual de la población de Balaguer. 
Septiembre, Dr. Tomas Vidal. 
3 vols. 
39. Joan SERRAS MORA, 
Morfoestructura del sector Alt Camp- Conca de Barberd de la Cordillera Prelito- 
ral Catalana. 
Septiembre, Dr. Salvador Llobet. 
2 vols. 
40. M.' Dulce PARÍS VIDAL-RIBAS, 
La concepción geogrúfica y la percepción del medio americano en 10s historiadores 
de Indias. 
Febrero, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
41. Antonio TOBAR LÓPEZ, 
Evolución socioeconómica de un rnunicipio dentro del úrea de influencia de la 
Gran Barcelona: "Masquefa". 
Junio, Dr. Tomis Vidal. 
2 vols. 
42. Jordi GUITART BASOMBA, 
Evolució agrdria recent del municipi de Sant Guim de Freixenet. 
Septiembre, Dr. J .  Vila Valentí. 
2 vols. 
43. Eloisa ORTEGA POZA, 
La Zona Franca de Barcelona. De puerto franco a polígon0 industrial. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
44. Rosa TELLO ROBIRA, 
La política de creación de ciudades nuevas: El caso del brea metropolitana de Bar- 
celona. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel 
1 vol. 
45. M." Paz de las HERAS SALORD, 
El trúnsito demogrcífico en una ciudad insular: Ciudadela (1601-1900). 
Junio, Dr. Tomis Vidal. 
2 vols. 
46. Lluís RIUDOR GORGAS, 
Urbunizución y propiedad en el úrea suburbana de Barcelona. El caso de Tiana. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
2 vols. 
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47. Maria SALA SANJAUME, 
La organización del espacio natural en Les Gavarres: Un estudio de Geografia 
jisica integrada. 
Junio, Dra. Maria de Bolós. 
3 vols. Publicada completa. 
48. Miguel VIVES TORT, 
Castellví de Rosanes. Estudio socioeconómico de un municipi0 periurbano del área 
metropolitana de Barcelona. 
Junio, Dr. Tomas Vidal. 
2 vols. 
49. Amalia H ~ N A R E ~ O ~  PÉREZ, 
Desarrollo urbano de una c'iudad industrial: Elche. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. 
50. Eugenio COBERTERA LAGUNA, 
Ensayo de valoración edáfica para fines agrogeográficos: Los suelos del Camp de 
Tarragona. 
Junio, Dr. Luis M. Albentosa. 
Leida en Tarragona. 
3 vols. 
51. Antonio G ~ M E Z  ORTIZ, 
Morjologia glaciar y periglaciar de la vertiente meridional del macizo de Camp- 
querdós y alto Valle del rio Durán (Cerdanya). 
Junio, Dr. Salvador Llobet. 
2 vols. Publicada en forma de resumen. 
52. Agustí XERCAVINS COMAS, 
Estudio comparativo del clima de 10s altos Valles del Ter y Freser. 
Junio, Dr. Luis M. Albentosa. 
2 vols. 
53. Carme MOR DONES, 
Les Borges Blanques: El problema comarcal y la evolución de la utilización de la 
tierra agrícola. 
Septiembre, Dr. J .  Vi151 Valenti. 
2 vols. 
54. Joan S A B ~  BONASTRE, 
Las estructuras del paisaje integrado en una montaña media mediterránea: El caso 
de Sant Llorenc del Munt. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolós. 
2 vols. 
55. Fernando TORRENS ENR~QUBZ, 
Félix de Azara. Una contribución al conocimiento de la Geografia española del 
siglo XVIII.  
Septiembre, Dr. J. Vil51 Valentí. 
1 vol. Publicada en forma de resumen. 
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56. Francesc L ~ P E Z  PALOMEQUE, 
Actividades terciarias en Cervera y delimitación de su brea de influencia. 
Junio, Dr. Lluís Casassas. 
2 vols. 
57. Pau ALEGRE NADAL, 
La concesión minera en Cataluña: aspectos geográficos. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
58. Josep M." RABELLA VIVES, 
Cibncia geogrcifica i educació problematitzadora. 
Septiembre, Dr. J.  Vila Valenti. 
1 vol. 
59. Francisco ESCAMILLA VERA. 
La enseñanza de la Geografia en España durante el siglo X I X :  10s libros de texto 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. 
60. José M." ESCART~N ARTIEDA, 
El medio natural y las actividades agrarias en un municipi0 del Somontano oscen- 
se: Bolea. 
Junio, Dr. 1. Vila Valenti. 
2 vols. 
61. Climent PICORNELL BAUZA, 
Aproximació a la localització industrial a les illes Balears. 
Junio, Dr. Bartomeu Barceló. Leída en Palma de Mallorca. 
2 vols. 
62. Santiago QUESADA CASAJUANA, 
Metodologia y teoria de 10s sistemas. Aplicaciones a la Geografia y a las Ciencias 
sociales. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. Publicada parcialmente. 
63. Juan Luis SUAREZ DE VIVERO, 
El espacio maritimo en la Geografia humana. 
Junio, Dr. Horacio Capel. 
1 vol. En curso de publicación en forma de resumen. 
64. Francisco 1. MART~N VIDE, 
Persistencia de 10s días con y sin precipitación en Barcelona. 
Septiembre, Dr. Luis M. Albentosa. 
1 vol. 
65. Jaume MATEU I GIRAL, 
Organització espacial i evolució econbmico-poblacional en un sector urgellenc 
( 1  755-1862). 
Septiembre, Dr. J. Vila Valenti. 
2 vols. 
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66. Joan VILAGRASSA IBARZ, 
Societat industrial, fet urbh i environament. 
Septiembre, Dr. Lluís Casassas. 
1 vol. 
11. TESIS DOCTORALES 
1. Bartomeu BAR CEL^ PONS, 
Evolución reciente y estructura actual de la población en las islas Baleares. 
Julio, Dr. J. Vilb Valenti. 
3 vols. P,ublicada completa. 
2. Jaume CODINA VILA, 
Modes i formes de vida al delta del Llobregat durant els segles X V I  al X X .  
Junio, Dr. J. Vilb Valenti y Dr. Joan Reglb. 
2 vols. Publicada completa. 
3. Horacio CAPEL SAEZ, 
La red urbana española (1950-1960). 
Septiembre, Dr. J. Vili Valenti. 
4 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
4. Miquel FERRER F L ~ R E Z ,  
La evolución de la estructura agraria de la Cordillera norte de Mallorca. 
Febrero, Dr. 1. Vila Valenti. 
3 vols. Publicada completa. 
5. Josep OLIVES PUIG, 
El movimiento social urbano (Barcelona, 1969-1972). 
Junio, Dr. 1. Vill Valenti. 
1 vol. 
6. Luis Miguel ALBENTOSA SANCHEZ, 
Los climas de Cataluña. Estudio de climatologia dinámica. 
Septiembre, Dr. J. Vilb Valenti. 
7 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
7. Tombs VIDAL BENDITO, 
La despoblación del campo en Cataluña. 
Septiembre, Dr. J .  Vilh Valenti. 
1 vol. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
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8. M." Dolors G A R C ~ A  R MÓN, 
Estudio de 10s cambios en la agricultura del Baix Camp de Tarragona, 1955-1971. 
Junio, Dr. J .  Vilh. Valenti. 
2 vols. Publicada parcialmente y en forma de resumen. 
9. Josefina CARDÓ SOLER, 
Evolució dels conreus al Camp de Tarragona a partir del segle XVIII .  
Septiembre, Dr. J.  Vil& Valenti. 
6 vols. Publicada en forma de resumen. 
10. Lluís CASASSAS S I M ~ ,  
El paper de Barcelona en la formació i en l'ordenament del territori de Catalunya. 
Junio, Dr. 1. Vil& Valenti. 
3 vols. Publicada completa. 
11. José NÚÑEz ESPALLARGAS, 
El balance de radiación y su distribución en Cataluña. 
Septiembre, Dr. J. Vil& Valenti. 
3 vols. 
12. Santiago ROQUER SOLER 
Población y transformaciones espaciales en la comarca de Osona (siglo XVIII-  
siglo X X ) .  
Septiembre, Dr. Tomis Vidal. 
3 vols. En curso de publicación. 
13. Pedro Luis CLAVERO PARICIO, 
Los climas de la región valenciana. 
Enero, Dr. Luis M. Albentosa. 
6 vols. En curso de publicación en forma de resumen. 
14. JosC RASO NADAL, 
El clima de Baleares. 
Enero, Dr. Luis M. Albentosa. 
5 vols. En curso de publicación en forma de resumen. 
15. Carles CARRERAS VERDAGUER, 
L'estructura de la propietat com a creadora de l'espai urbd: El cas dels barris 
obrers del sud-oest de Barcelona. 
Septiembre, Dr. Horacio Capel. 
3 vols. Publicada parcialmente. 
16. Josep M." PANAREDA CLOPÉS, 
L'estructura i la dindmica del paisatge actual al Montseny. Els impactes humans 
sobre el sistemes naturals. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolós. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
? 
17. Maria SALA SANJAUME, 
Geomorfologia de la conca de la Tordera. 
Septiembre, Dra. Maria de Bolós. 
2 vols. Publicada parcialmente. 
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18. Pere A. SALVA TOMAS, 
Aproximación al conocimiento de la transformación del espacio rural en la Sierra 
de Tramuntana de la isla de Mallorca. 
Septiembre, Dr. Bartomeu Barceló. Leida en Palma de Mallorca. 
10 vols. 
19. Josep TORTOSA DURAN, 
El Pla y la ciudad de Lleida. 
Septiembre, Dr. J .  Vili Valentí. 
2 vols. 
Barcelona, octubre de 1978. 
